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1 Le gisement préhistorique du Fourneau du Diable est un site « sous abri » situé sur la
rive droite de la Dronne, entre Brantôme et Bourdeilles. De 1912 à 1929, D. Peyrony y
mena  des  campagnes  de  fouilles  systématiques  révélant  la  présence  d’occupations
solutréennes et, dans une moindre mesure, gravettiennes et magdaléniennes.
2 L’importance du site tient à l’identification de structures d’habitat paléolithiques et à la
découverte, en 1924, d’un des rares exemples solutréens d’art sculpté sur bloc. Il réside
également dans l’abondance et la qualité du matériel exhumé correspondant à un très
large registre d’activité.
3 Néanmoins,  l’interprétation  des  collections  est  limitée,  comme  sur  tous  les  sites
anciennement fouillés, par la nature sélective des ramassages et le caractère succinct
des  données  géoarchéologiques.  C’est  pour  tenter  de  pallier  ces  manques  que nous
sommes revenus au terrain.
4 En 2015, la première campagne de fouille au Fourneau du Diable a eu pour principal
objectif de tester le potentiel archéologique actuel du site. Il s’agissait, d’une part, de
localiser les déblais des fouilles Peyrony et de valider ou non la présence,  dans ces
déblais,  du  matériel  absent  des  collections  muséographiques.  D’autre  part,  nous
voulions recueillir des informations permettant de comprendre la physionomie du site
paléolithique  et  la  dynamique  de  mise  en  place  de  ses  principales  composantes,
notamment  celle  des  structures  d’habitat  supposées :  la  « cabane »  de  la  Terrasse
inférieure et le « mur » de la Terrasse supérieure.
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5 Les opérations de terrain ont consisté en :
l’établissement d’une cartographie et d’un premier relevé topographique par l’intermédiaire
d’une modélisation photogrammétrique ;
l’implantation de deux sondages d’1 m2 sur des zones présumées de rejet de déblais ;
la réalisation d’une coupe au niveau du « mur » de la Terrasse supérieure (fig. 1).
 
Fig. 1 – Plan des Terrasses supérieure et inférieure
DAO : M. Baumann.
6 Les  deux  sondages  ont  livré  du  matériel  archéologique  (fig. 2)  dans  des  sédiments
remaniés. Ces déblais peuvent être reliés aux secteurs anciennement fouillés situés à
proximité.  Sur  la  Terrasse  inférieure,  des  pièces  caractéristiques  ont  notamment
permis de préciser les attributions chronologiques des occupations gravettiennes. Sur
la  Terrasse  supérieure,  le  « mur »,  reposant  sur  des  remblais,  se  trouve  être  une
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Fig. 2 – Industrie osseuse provenant du sondage de la Terrasse inférieure
7 1, fragment basal de pointe de projectile ; 2 et 3, petits éléments encochés ; 4, dental ;
5, coquille  de  trivia  europea perforée ;  6, poinçon  sur  côte ;  7, fragment  de  lissoir
encoché ; 8, fragment mésial de pointe ; 9, Fragment distal de poinçon ; 10, bâton percé
miniature ; 11, phalange de renne décorée.
8 Clichés et DAO : M. Baumann.
9 Sur la Terrasse inférieure,  les  blocs formant la « cabane » proviennent de corridors
rocheux  dont  l’effondrement  fut  postérieur  aux  occupations  paléolithiques.  La
configuration du site fouillé par Peyrony n’est pas celle du site occupé par les groupes
solutréens.  Une  étude  géomorphologique  plus  poussée  permettrait  de  reconstituer
l’évolution de ce paysage et de retrouver d’éventuelles zones préservées des fouilles.
Les déblais récupérés ont apporté de nouvelles informations mais leur exploitation doit
être poursuivie pour que le corpus devienne significatif.
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